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Haringstand weer op historisch hoog niveau 
De haringstand in de Noordzee ontwikkelt zich gunstig en is het afgelopen jaar gegroeid naar boven de 2 miljoen ton in 2004. Daarmee is de haringstand weer te-
rug op het niveau van de jaren zestig toen deze op zijn hoogst was. Visserijbiologen adviseren daarom dat de huidige toegestane vangsthoeveelheid van 4 6 0 dui-
zend ton consumptieharing volgend jaar kan worden verhoogd tot ongeveer 500 .000 ton. 
Visserijbiologen hebben de om-vang van de haringstand in de Noordzee en de blauwe wijting-
stand ten westen van de Britse 
Eilanden beoordeeld. Deze toestands-
beoordelingen worden jaarlijks uitge-
voerd door de Internationale Raad 
voor Onderzoek der Zee (International 
Council for het Exploration of the 
Sea, ICES). Nederland is in ICES ver-
tegenwoordig door visserijbiologen 
van het Nederlands Instituut voor 
Visserijonderzoek. De toestandsbe-
oordelingen worden op grond van bio-
logische overwegingen en beheersaf-
spraken vertaald naar een advies 
over nieuwe vangstquota. In decem-
ber van dit jaar zullen de Europese 
visserijministers een besluit nemen 
over de hoogte van de vangstquota 
voor 2005. 
Andere vissoorten 
Atlanta Scandische haring wordt voor-
al in de Noorse zee gevangen. 
Momenteel is de paaistand ongeveer 
7 miljoen ton groot, dankzij een aan-
tal sterke broedjaren. ICES adviseert 
daarom voor volgend jaar een vangst 
van Atlanto-Scandische haring van on-
geveer 890 duizend ton. Dat is iets 
hoger dan de geadviseerde vangst-
hoeveelheid voor 2004 (825 duizend 
ton). 
De blauwe wijtingstand is ook ge-
groeid. Dit ondanks de hoge vang-
sten van de afgelopen jaren. In 2003 
werd 2,3 miljoen ton gevangen van 
deze soort. De biologen oordelen dat 
de visserijdruk op dit bestand veel te 
hoog is. Daarom adviseren zij om de 
totale vangst in 2005 te beperken tot 
maximaal 1,075 miljoen ton. 
De nieuwe gegevens over de omvang 
van de visbestanden zijn woensdag 9 
juni jl. door de Nederlandse visserij-
biologen gepresenteerd aan het mi-
nisterie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en het visserijbe-
drijfsleven. Het ministerie zal op 
grond van deze adviezen en reacties 
vanuit het bedrijfsleven, maatschap-
pelijke organisaties en de Tweede 
Kamer een standpunt innemen voor 
overleg in de Europese Visserijraad in 
december. 
De uitgebrachte adviezen zijn met 
name van belang voor de Nederland-
se trawlervloot. Deze vloot vist onder 
andere op haring in de Noordzee en 
blauwe wijting in westelijke wateren. 
De adviezen voor schol, tong en ka-
beljauw zullen in oktober door de 
ICES worden opgesteld. 
/ FRANS VAN BEEK 
Houden van Hennen levert inspiratie voor pluimveehouderij 
Wageningen UR presenteerde onlangs in Venray de resultaten van het project 'Houden van Hennen'. Het project heeft twee inspirerende nieuwe ontwerpen opgele-
verd voor duurzame, rendabele en maatschappelijke gewenste houderijsystemen voor het produceren van eieren. 
Het project, gefinancierd door het ministerie van LNV, werd afge-rond met de presentatie van de 
brochure met als titel: "Houden van 
Hennen - Op naar gelukkige kippen, 
trotse boeren en tevreden burgers". 
De artists impressions, en een DVD-
animatie van de nieuwe systemen 
leidden tot veel positieve reacties. 
Door zo'n zeventig aanwezigen vanuit 
de sector, overheid en belangenorga-
nisaties werd vervolgens gediscus-
sieerd over de ontwerpen, en hoe ze 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
verdere verduurzaming van de sector. 
Er is in het project 'Houden van 
Hennen' gekozen voor een bijzondere 
aanpak van ontwerpen. Een team van 
onderzoekers vanuit alle geledingen 
van Wageningen UR en met verschil-
lende expertise is samengekomen en 
heeft gestructureerd onderzocht wat 
de wensen en behoeften zijn van de 
kip, de boer en de burger. Deze wen-
sen en behoeften zijn vervolgens als 
uitgangspunt genomen om een 
Programma van Eisen op te stellen 
waaraan de ontwerpen zouden moe-
ten voldoen. 
Projectleider Peter Groot Koerkamp 
(Animal Sciences Group, divisie Dier 
& Omgeving): "Een van de rode dra-
den in ons project was het uitgangs-
punt dat de maatschappij heel anders 
tegen een houderijsysteem aaptojkt 
dan de sector zelf. Wij wilden T 3 sys-
teem echt opnieuw ontwerpen met in-
breng van kippen, boeren en bur-
gers". 
Op basis van het Programma-« 
Eisen heeft de projectgroep Uii~5ide-
lijk twee ontwerpen voor maatschap-
pelijk verantwoorde leghennenhoude-
rijsystsemen gecreëerd: het 'Rondeel 
en de 'Plantage'. Waarom twee? Dat 
zit met name vast op de uitloop. Een 
kip mag dan misschien niet ongeluk-
kig zijn zonder buitenuitloop, maar ze 
zou misschien wel gelukkiger zijn als 
die er wel was. Bovendien, zo'n uit-
loop buiten lijkt een belangrijke factor 
voor maatschappelijke acceptatie van 
de pluimveehouderij. Maar niet ieder-
een is even blij met die buitenuitloop. 
Omdat het bijvoorbeeld gevaarlijk zou 
kunnen zijn voor de volksgezondheid 
als kippen allerlei schadelijke stoffen 
uit het milieu oppikken die in de ei-
eren terechtkomen, of omdat dieren 
met een buitenuitloop veel kwetsbaar-
der zouden zijn: ze kunnen er gemak-
kelijker een dierziekte oplopen en zijn 
er ook minder veilig voor roofdieren. 
Het projectteam van Houden van 
Hennen heeft dit dilemma opgelost 
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door twee voorbeeldontwerpen te 
maken. Twee ontwerpen die beide op 
hun eigen manier voldoen aan de 
ethologische behoeften van de leg-
hen, ontwerpen die elk een specifieke 
groep burgers kunnen aanspreken, en 
die allebei voldoende perspectief bie-
den om er een volwaardig en levens-
vatbaar bedrijf van te maken voor de 
pluimveehouder. In beide ontwerpen 
is contact met buiten (zonlicht, wind), 
maar in het ene geval (Het Rondeel) is 
dat van onder een overkapping, ter-
wijl er in het andere geval (De 
Plantage) écht buiten kan worden ge-
scharreld, maar in sterk verschillende 
zones. Het projectteam presenteert 
dus niet één nieuw ontwerp voor een 
maatschappelijk gewenst houderijsys-
teem, maar twee (die elk een goede 
basis zijn voor nieuwe varianten). 
Beide ontwerpen zijn een juiste en af-
gewogen combinatie van techniek, 
dier en management. Hierdoor wordt 
voldaan aan de eisen die een koppel 
hennen stelt aan het houderijsysteem 
om hun normale gedragingen te kun-
nen uitvoeren en er is dus geen aan-
leiding om onnatuurlijk gedrag te ont-
wikkelen. De snavels van de hennen 
hoeven dan ook niet te worden ge-
kapt. Concreet betekent dit voldoen-
de ruimte, een goed ingerichte schar-
relruimte, scheiding van 
functiegebieden en een goede logis-
tiek (toegankelijkheid van de diverse 
functiegebieden). Beide ontwerpen 
bieden ruimte aan 30.000 leghennen. 
Hiermee wil het projectteam laten 
zien dat een behoorlijke bedrijfsom-
vang gecombineerd kan worden met 
de eisen van de kip, de boer en de 
burger. De kostprijs van een ei gepro-
duceerd in deze ontwerpen, zal zo'n 
20 procent hoger uitvallen dan die 
van eieren uit scharrelsystemen en de 
verrijkte kooi. 
De ontwerpen zijn nog tekeningen. 
Om er praktisch iets mee te gaan 
doen, zullen nog allerlei hobbels moe-
ten worden genomen, op gebied van 
onder meer techniek, regelgeving, 
ruimtebeslag, economie en markt. 
Het projectteam van 'Houden van 
Hennen' hoopt dat de ontwerpen in-
spiratie bieden aan betrokkenen in 
de legpluimveesector, pluimveehou-
ders, stallenbouwers, stalinrichters, 
etc. Dat zij 'het stokje overnemen' en 
met de ontwerpen aan de slag gaan. 
Het projectteam kan daarbij onder-
steuning bieden, met financiële mid-
delen van het ministerie van LNV. 
Het rapport "Houden van Hennen, op 
naar gelukkige kippen, trotse boeren 
en tevreden burgers", plus DVD en 
posters van de twee ontwerpen zijn 
gratis verkrijgbaar bij projectteam 
Houden van Hennen via e-mail: 
Peter.GrootKoerkamp@wur.nl / B.M. 
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